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数据从 1995-2011 年金融发展、工业化和城镇化对我国 CO2排放的影响。本文构
建三个衡量金融发展的指标，即金融相关比率（FIR）,对外贸易依存度和 FDI
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Abstract 
This paper adopts system GMM to estimate dynamic panel data model method, 
researching financial development, industrialization and urbanization influence on 
China's carbon dioxide emissions based on the provincial panel data from 1995 to 
2011. Three measuring indicators of financial development are used in this paper, 
they are the financial correlation ratio (FIR), FDI and foreign trade dependence ratio. 
Firstly, we accurately calculate the emissions of all provinces from 1995 to 2011. The 
study found that in China's overall level, financial development and carbon emissions 
are closely linked, there is a significant positive relationship between financial 
correlation ratio (FIR) and carbon emissions, the coefficient of the foreign trade 
dependence is significantly negative, at the same time, the development of 
industrialization and urbanization also has a positive effect on carbon dioxide 
emissions, these characteristics are accord with China's current stage of development. 
    At the regional level, the study found that:(i)financial development's influence on 
China's regional carbon emissions have differences. The eastern region, coefficients 
of FIR and foreign direct investment are positive and significant, and the foreign trade 
dependence is significantly negative effects on carbon emissions; And in central 
region，the deposit and lending rates of financial intermediary and the foreign trade 
dependence on carbon dioxide emissions are positive, the western region only FIR is 
positive;(ii)the improvement of the industrialization of the eastern, central and 
western have a significantly positive impact on carbon emissions, pointing that the 
necessity of the development of China's economic transformation;(iii)the eastern and 
central areas of China's urbanization development are conducive to regional 
environmental governance, can significantly reduce the emissions of carbon dioxide, 
but western region's urbanization can lead to increasing carbon dioxide emissions. 
Finally, according to the conclusion, this paper puts forward the corresponding 
policy recommendations:（1）Actively promote green finance;（2）Actively promote 
the new development and low carbon industry;（3）Actively promote new and green 
urbanization development, at the same time, promote the regional harmonious 
development. 
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年到 2008 年的 15 年间,我国温室气体排放总量中二氧化碳排放量所占的比重从
1994 年到 2008 年由 76%上升到 90%左右，温室气体排放总量以年均 5%的速度增
长。归结起来，一方面是因为我国以煤炭为主的一次能源消费结构，以及我国目









视并做出了相应的承诺，而且在积极履行责任，为承诺到 2020 年要实现单位 GDP
















































     从理论上讲，研究金融发展、工业化和城市化对碳排放的影响的主要意义
在于为丰富碳排放影响因素以及为政府制定政策提供强有力的证据。关于碳排放
问题的研究主要集中于两个方面：即碳排放与经济增长关系的研究和碳排放影响
                                                             
①
 王力，《当代国际金融中心发展背景与趋势分析》。维普资讯 http://www.cqvip.com。 
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